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 ”Desain Inter Health and Beauty Center di Bandung dengan Konsep Eco-
Desain “ merupakan judul dari proyek perancangan dan perencanaan interior ini. 
Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi fungsi kebutuhan pelayanan dan sarana 
relaksasi dan rekreasi bagi penggunanya. Lokasi perancangan dan perencanaan 
proyek ini berada di lembang, Bandung. 
Perkembangan jaman saat ini ,membawa masyarakat untuk lebih 
berpenampilan menarik. Penampilan bagi kaum wanita dan pria adalah utama. 
penampilan yang di maksud berhubungan dengan kulit ,wajah ,dan tubuh. 
Penampilan sangat mempengaruhi penilaian seseorang terhadap orang lain.
 Kerena masih kurangnya pelayanan pada beauty spa yang telah ada saat 
ini yang kebanyakan hanya menyediakan perawatan yang hanya focus pada 
perawatan bagian wajah saja , atau yang hanya menyediakan service untuk ke 
bugaran tubuh saja .Interior dari beauty spa yang ada sekarang ini pun hanya 
memfasilitasi kenikmatan atau ke relaksasian yang hanya bisa dinikmati oleh 
jasmani saja , belum termasuk rohani . dan belum bisa memanjakan mata para 
pengunjung dengan kesegaran alam yang secara tidak langsung akan 
mempengaruhi ketenangan rohani .Perencanaan dan perancangan interior Health 
and beauty spa ini dititikberatkan pada konsep desain yang telah ditentukan yaitu 
Eco-desain. Eco-Desain menjadi sebuah batasan dalam perancangan interior 
Health and beauty spa ini.  
Perancangan interior rumah Health and Beauty spa ini diharapkan dapat 
memberi manfaat bagi pengunjung mengenai pentingnya kesegaran dan kesehatan 
tubuh guna menghadapi kehidupan yang semakin sibuk. 
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 " Design interor Health and Beauty Center in Bandung with Eco-Design 
concept " is the title of the project design and planning of the interior . It is 
intended to meet the needs of the service function, relaxation and recreation for its 
users . Location design and planning of this project is in Lembang,Bandung . 
 The development of the current era , bringing the mass have look so 
attractive .Performance  for women and men is the main . Performance in the 
intent associated with the skin , face , and body.  Performance  greatly affect one's 
judgment of others .  
 Because they still lack in beauty spa services existing today are mostly 
only provide care that only focus on the treatment of the face only, or that only 
provide service to a gym for the body only . Interior of a beauty spa that exist 
today is only facilitate enjoyment or to relaksasian that can only be enjoyed by the 
physical only, not including the spiritual . and have not been able to spoil the eyes 
of visitors with the natural freshness that will indirectly affect the spiritual serenity 
.  Planning and design of the interior Health and beauty spa is focused on 
the design concept has been determined that the Eco - design .  
Eco - Design becomes a limitation in the design of the interior of the Health and 
beauty spa. The design of the interior of the Health and Beauty Spa is expected to 
provide benefits to visitors about the importance of fitness and health in order to 
face an increasingly busy lives . 
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